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ABSTRAK 
 
RATNA DESRIANASARI. (1700409). PENGEMBANGAN LITERASI DIGITAL 
DALAM MENINGKATKAN LITERASI PEMAHAMAN PERSATUAN DAN 
KESATUAN BANGSA PADA PEMBELAJARAN PPKN (Studi Deskriptif Pada 
Siswa Kelas XI di SMA Pasundan 8 Bandung) 
 
Penelitian ini membahas bagaimana pengembangan literasi digital dalam pemahaman 
persatuan dan kesatuan bangsa pada pembelajaran PPKn di SMA Pasundan 8 Bandung, 
bagaimana proses pengintegrasian literasi digital dalam perencanaan pembelajaran, 
bagaimana proses pembelajaran PPKn yang mengintegrasikan literasi digital untuk 
meningkatkan pemahaman persatuan dan kesatuan bangsa, dan hasil pembelajaran PPKn 
di SMA Pasundan 8 Bandung dalam meningkatkan pemahaman persatuan dan kesatuan 
bangsa yang telah mengintegrasikan literasi digital. Pendekatan yang digunakan ialah 
pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi deskriptif. 
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses pengintegrasian literasi digital 
untuk meningkatkan pemahaman persatuan dan kesatuan bangsa pada pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Pasundan 8 Bandung memerlukan 
perencanaan dan persiapan yang baik agar keberlangsungan pembelajaran berjalan 
dengan apa yang direncanakan (2) Pada proses pembelajaran PPKn yang 
mengintegrasikan literasi digital telah terlaksana dengan baik dalam meningkatkan 
pemahaman persatuan dan kesatuan bangsa di SMA Pasundan 8 Bandung, terlihat bahwa 
siswa mampu menggunakan media digital sebagai media literasi atau sebagai sumber 
belajar yang dapat menggali pemahaman peserta didik SMA Pasundan 8 Bandung, 
walaupun pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran masih belum maksimal serta 
masih terdapat kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. (3) Peningkatkan pemahaman 
persatuan dan kesatuan bangsa yang mengintegrasikan literasi digital pada pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut dapat dikategorikan sangat baik 
secara individual. Hal tersebut dapat terlihat melalui kegiatan pembelajaran dan nilai 
evaluasi belajar peserta didik.  
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ABSTRACT 
 
Ratna Desrianasari. (1700409). Development Of Digital Literacy In Increasing 
Literature Understanding Of Nation's Unity In Pancasila and Civic Education 
Learning (Descriptive Study on Class XI Students at SMA Pasundan 8 
Bandung) 
 
This study discusses how the development of digital literacy in understanding 
national unity and integrity in Civics learning at SMA Pasundan 8 Bandung, how 
the process of integrating digital literacy in learning planning, how the Civics 
learning process that integrates digital literacy to improve understanding of 
national unity and integrity, and learning outcomes PPKn at SMA Pasundan 8 
Bandung in increasing the understanding of national unity and integrity that has 
integrated digital literacy. The approach used is a mixed approach between 
qualitative and quantitative with a descriptive study approach. The results of this 
study indicate that (1) The process of integrating digital literacy to improve 
understanding of national unity and integrity in Pancasila and Citizenship 
Education learning at SMA Pasundan 8 Bandung requires good planning and 
preparation so that the continuity of learning goes as planned (2) In the process 
Civics learning that integrates digital literacy has been carried out well in 
increasing the understanding of national unity and integrity at SMA Pasundan 8 
Bandung, it can be seen that students are able to use digital media as literacy 
media or as learning resources that can explore students' understanding of SMA 
Pasundan 8 Bandung, although in planning and implementation of learning is still 
not optimal and there are still shortcomings that need to be improved. (3) 
Increasing the understanding of national unity and integrity that integrates digital 
literacy in learning Pancasila and Civic Education Learning can be categorized 
as very good individually. This can be seen through learning activities and the 
value of student learning evaluations. 
 
Keywords : Literacy Digital, Understanding National Unity and Unity, Pancasila 
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